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A la puerta (tel Cuerpo de guardia hay varlos soldados de Dragones de 
Almansa, los cuales reparan en Micaela que sale y queda. parada al verlos. 
Se oye a lo lejos una marcha militar, preparandose los soldados de guar-
dia para recibir el relevo. 
Entran Jos soldados, mandados por el. capitan Zúñiga y el sargento Mo-
rales. haciéndose el relevo y enterando Morales, a José, de que ha estado una joven preguntado por él. 
Quedan solos ZúfíigR. y José, hablando de la. próxima llegada de las ciga-
lTeras. En esto suena la campana que anuncia la llegada de 1as obrem.s. 
Se llena. Ja plaza de gente qu.eriendo ver a las clgaa-J·eras. 
Entra Oarmen, rodeandola. todos los jóvenes, coquetea.ndo con e).los, y 
acercé.ndose al sargento José le arrQja una flor que lleva en el pccbo. cn-
trando por fin en la fabr.ica. ' 
José queda solo, mostrando5e enamorado ae Carmen. 
Viene Micaela, diciendo a José le trae una carta y dinero de pnrte de su 
mad1·e, retiré.ndose Micaela. en el momento de conmenza1· el SIU'gento la lec-
tura de la carta. 
Oyese fuerte ruido en la fabrica, saliendo preclpitadamente Jas clgarl'ilras 
y los soldados, que son rodeados por aquéllas. ordenando el capitan va:va a Ja 
fabrica con dos dragones. • 
Lo bace asi el sargento, saliendo a poco con Carmen, la cua! ha ténido 
una cuestión con otra compafiera, a la que ha herido. 
Quedan solos en escena Carmen y José. '<lquélla halagé.ndole para consc-
guir la deje en libertad. y éste lucbando entre su pasión y su deber. 
Interrumpe esta conYersación el capitan Zúñiga, r carmen dir.e, en voz 
baja. lo que ha de hacer para. dejarla en libertad 
La condu<ien al puente, pero al llegar, eUa le empuja, dejandose caer el 
sargento y huyendo Carmen. 
Prodúcese gran coniusión al ver huir a Garmen y toruls sus compofierns 
rodenn al oficial, celebrando con alegria la aventura. 
ACTO SEGUNDO 
Aparecen Frasquita, Mercedes y oarmen, con oficiales y el sargento M" 
ra]es. Levantandose oarmen y acerc8,ndose a las gitanas canta acompai'iada 
por elias, oyéndose luego ;fuera uw canció11 ert honor de Escamillo el torero. 
Entra Escamillo saludandole todos y saliendo lueg'o los oficiales fl.l dccirles 
el t.aberrtero que va a cerrar. 
Llega José, hac!éndole Carmen pasar y sentat·se_. bailando con objeto de 
distraerle. El sargento oye la l·etreta que suena. a lo lejos, y trata de saHr. 
pero la cigarrera le contlene. 
Penetra cu la Uenda un oficial, extrañandose múcho de ver a José, al 
cua! le reprende y recordé.ndole sus deberes le ordena que Je siga, a lo qui' 
se niega el sargento. El jefe, al verse desobedeci.do, pega un latigazo n Jt>se, 
quien al verse ultrajS:do intenta matar al oficiat Entre todos obllgan a saUr 




Os.rmen se aoerea a un grupo, toma una baraja y se «echa. las cart.as1>, 
que le aseguran una próxima y tragtca muerte. 
Los contrabandlstas colnienzan su marcha, precedidos de su guía, yendo 
detní.s de todos José. 
Hace el guía una seña a Mlcaela. la cuaJ. entra, quedando sola en escena 
y ocultandose detras de las rocas, cuando escucba una detonación. 
José y EscamiJlo muéstranse celosos por el amor de Carmen, terminando 
por reñir. no matando el prtmero al !legundo por detenerle la. cigarrera, que 
le coge del brazo. 
Van éstos a ponerse en marcha, cuando observau que hay al~ltien oculto 
detras de una roca, y registrando hallan n. Mlcaela, que hallab'<lse oculta, di-
clendo va en busca de José, a qulen qulere llevarse con ella. 
Resistese el sarge11t.o, insistiendo Ja. joven y dicléndole que halJase su ma-
dre próxlma a la muerte, al oir lo cual todos aconseja'n a José se vaya con 
Mfcaela. 
En este momento se oye la voz de Escam.illo, que abandoru¡, aquellos lU· 
gares cantandú y entonces José se decide a marchal· en busca de su madre. 
ACTO CUARTO 
Frasc¡uir.a y Mercedes salen acompai'lndas por dos oficiales, rhientras cén-
tase el coro anterior. 
Se oyen voces y canciones, entrando los que anunciau la llegada de la 
cuadrilla de tDreros. que entran en escena. 
Ca.rmen y Escamillo salen detras, sig¡tiéndoles ~I Corregidor con trQm-
peteros y alguaciles. 
Frasquita y Mercedes se aproximau a Carmen y tratan de convencérla 
de que debe alejarse de aquellos sitios. pues han vislo a José oculta-rse entre 
la multitud, lo' que demuestra. que esta acechandola. 
Aparece José, quien se dirlge a Carmen, recrim.inandola su conducta pn 
ra con él. e im1tando1a a seguir!~. con lo cual le perdonara todo su pasadc. 
Niégase carmen a esta proposición, intermmpléndose su dié.lago con los 
gt"itos y vitores que dentro de la Pla:>A resuenan en honor del valiente Esca-
ntillo. , 
Al êscuchar los aplausos, oarmen se dlrige hacla la Plaza, con intención 
de penetrar ell ella¡ pero José le cierra el paso. 
Ella desprecia su car.iño y José, loco de ,furor. se M'roja sobre Carmen, h1-
J'1éndola. motta,lmente con su navaja, y al cat>r al suelo Carmf'n, sale la gen· 
te de la Plaza, y José declé.rase autor del er.lmen. 
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